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Рекомендуемая статья затрагивает самые осно-
вы кристаллографии. С момента основания этой нау-
ки основной задачей было объяснение правильной 
формы кристаллов и закономерностей их образо-
вания. В качестве основной аксиомы принималось, 
что образование кристаллов начинается от некоего 
центра, а форма выросшего кристалла определяет-
ся термодинамическими условиями Кюри—Вульфа 
с поправкой на особенности симметрии ростовой 
среды. Произошедшая несколько лет назад коррек-
ция парадигмы роста кристаллов [1, 2] ввела в обо-
рот возможность неклассического роста кристаллов 
путем направленной агрегации кристаллических 
частиц (Oriented attachment growth). Возникающие 
при этом сростки кристаллов зачастую имеют при-
чудливую форму и лишены огранки [3]. Однако в 
рецензируемой статье рассматриваются другие 
парадоксальные явления, касающиеся формиро-
вания кристаллических многогранников. С ис-
пользованием данных, полученных посредством 
электронной микроскопии высокого разрешения, на 
примере ряда веществ, таких как цеолиты, метал-
лоорганические соединения, оксиды цинка, железа, 
перовскиты, кальцит — в статье продемонстрирован 
необычный парадоксальный механизм образования 
многогранников. На очень ранней стадии кристал-
лизации ансамбли нанокристаллитов, включающие 
тысячи частиц, могут агрегироваться в большие 
поликристаллические частицы. Первоначально эти 
частицы носят рыхлый характер и зачастую имеют 
сферическую форму. Затем кристаллизация этой 
частицы начинается с поверхности, которая приоб-
ретает кристаллографическую огранку. В дальней-
шем рост кристаллов продолжается от поверхности 
вглубь к центру частицы. На определенной стадии 
образуются полые кристаллы, снаружи выглядящие 
как идеальные кристаллические многогранники. 
Аналогичные явления отмечались и в других 
работах для других веществ. Например, наблюда-
лись гексагональные призмы NaYF4, полые вну-
три [4].
Полученные результаты требуют теоретиче-
ского осмысления и построения соответствующих 
моделей. В работе [5] была предложена модель ас-
социаций наночастиц по типу фазового перехода, 
однако только для двумерного случая. Трехмерное 
расширение модели представляет собой актуаль-
ную задачу. 
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